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El règim de la premsa a la Itàlia feixista
Ara qae lilHa ocapa el Hoc preferent en l'actnatUat mondial, creiem qne serà
iateressani per als nostres lectors on extracte o resom d'ona mena de raport so¬
bre la «Política de la Premsa a la Ilàlia feixista», qoe acabem de llegir en on gran
periòdic alemany.
D'ençà de la crisi provocada per l'assassinat de MaieoUi en 1924, ei règim
feixista ba anat gradoalment a la conversió de la premsa en on òrgan del govern
nacional. Avu! a Itàlia no hi ha cap periòdic qoe hig! resiat fora de la disciplina o
control oicial de ia premsa. En 1924 els diaris qoe encara sobsistien com òrgans
dels partits d'oposlcfó, abans qne tots eis sociaiisies, foren soprimitr. D'aitres pe¬
riòdics de caràcter menys partidista foren posats confiadament en mans feixistes 1
forçats a canviar de propietari. Així s'esdevingoé, per exemple, amb els princi¬
pals periòdicsudel nord d'I IHt, com la «Stampa» i la «OfzsKa del Popolo» de
Torí, i el «Corriere dtUa Sera» de MJà.
La creació de la premia del partit feixista restà limitada essencialment al «Po¬
polo d'Itàlia». AI mateix temps fon realitzada la reforma de ia iegisUció sobre la
premsa. Abans qoe tot, fon creat el tíloi de «DireUore responsablle», director res¬
ponsable, ei qnal és nomenat per l'Estit i està sotmès a la Inspecció efectiva del
Prefecte. £1 Prefecte pot prevenir al director i després de does prevencions dintre
el mateix any desiltoir to. L'Estat pot refosar de substitulr-lo amb nn non direc¬
tor i fer així impossible la continoació de la pobilcació. De més a més e! Prefecte
té el dret de confiscació.
Una inflaèncla indirecta de l'Estat en la premsa és sempre possible per mlíjà
del Sindicat Feixista de Periodistes, al qual (oi periodista té l'obligació de pertà¬
nyer, però l'entrada ai qual éi solament anlori zada mitjançant el compliment de
oneí determinades condicions.
_
L'òrgan central ds la política de premsa feixista és el Ministeri de la Premsa
I ia Propaganda, de recent creació, i qoe ha estat posat sota la direcció del gendre
de Mnssolini, eomSe Cale» zzo Glano, qne sols té 23 anys. Aqnest ministeri va néi¬
xer de I Oficina de Premsa de! Cap del Govern, qne fa nn any foc elevat a la ca¬
tegoria de Sobsecretariat de t'Estat i q cie fa poc temps fon erigit en Ministeri.
Aqnest, avni còmptèn cinc direccions generals: Premsa italiana. Premsa estrange¬
ra (amb socnrsals en les representacions diplomàtiqnes més importants), Propa¬
ganda (Ràdio, Art, Premsa, Biblioteques), ReFacions estrangeres, Film. Li ha estat
encara incorporat on letvei d'Inspecció per a ¡es qüestions ds teatre. Ara es pre¬
para ona secció per a la cara dels interessos dels Italians a l'estranger.
Malgrat l'anivellació política de ia prems», ItàMa s'ha esforçat per a conser¬
ver i desenvolopar, dintre del marc ja donat, ta personalitat i el caràcter i, lobre-
fol, les tradicions particofari de cada periòdic. Això també té aplicació a les qüei-
tions poiítiqoes, mentre i tant no hagin arribat a ia fase de ia decisió, són discotl-
des per la premsa amb ona gran sinceritat t franquesa i tot sovint des de posi¬
cions antagòniques i inconciliables.
Aquest número ha estat sotmès
a !a prèvia censura militar
paraula amb respecte a les lancionr.
Itàlia adopta aquesta última interpre¬
tació, i això consiHnefx on resnltat qne
pot ésser perillós en els moments ac¬
tuals.
Potser fóra indiferent que aqnest dis¬
curs dongués lloc a diverses Interpre-
tacionf; però el qoe és d'Imporiàncla
esfcneial és què Hàlta no tingui el me¬
nor dubte prop del seu exacte significat.
Realment Mr. Lloyd George, sagaç
poHHc gal'iès, ha copsat tot el significat
de l'actitud que I àlla ba adoptat a rel
del discors del senyor Laval. En <11
Messsggero» diu, «el difcnrs deu jot-
jar-se com l'expressió d'nn convenci¬
ment i els sentiments d'on home hon¬
rat i d'un amic».
Un discurs que era esperat i noble¬
ment deslijfit per a descartar d'una ve¬
gada a i'tgressor, i afirmar més tòíídt-
ment la peu entre les nacions, i per pa¬
radoxa, (é la virtut de recollir les més
expressives lloances de la premsa ita¬
liana, única qne podia donar-se per
moleeivad», i a 1 ensems s'inlcla en els
altres ptïsos ona desorientació de! seo
vertader significat, avoi encara ona in¬
cògnita.
Un doble joc, ara actoalment, i en el
pont qoe han arribat certes aclitods,
podria realmeni donar on resolfal ca¬
tastròfic.
Creiem qoe a Ginebra havia arribat
l'hora de parlar clar, amb ''qoelia cèa-
; relat meridiana poc osada pels dlplo-
I màticB, per això eren molts, moltísslms,
I qoe esperaven en iqoesia ocasió ona




Apreciacions sobre cl discurs Laval
En la nostra última nota parlant del
discors prononciat davant el Consell de
la 5. de N. pe! Cap del Govern i mi¬
nistre d'Afers Estracgers de Fracç», se¬
nyor Lavai, ja vàrem apuntar la cuincl-
dèncli de qcè en totes les esferes havia
caoiat ona Impressió francament favo¬
rable.
Aqoella primera Impressió conven¬
tional i eminentment diplomàtica va en
el cors dels dies perdent consistència i
velem precisada la clara expressió o ia
vagoedat d'on concepte perillós, que
ira pacientment ha esta! alambicst i po¬
dem precisar més concretament tota la
profondltai de la peça d'oratòria inter-
naelonal qoe prononcià-l'eminent I hà¬
bil ministre frantèi.
Per ona part tenim que en «F Popo¬
lo di Roma» entre altres coses dlo: «Lt-
*«l dlgàéu Gittcbrxmoli belles parau¬
les que anaven directameni al cor de
AobjeULÜJülans*^ -
Per altra part, i amb tot 1 els mesa¬
rais comen'tris de ia premsa britànica
ai discurs del senyor Laval, Mr. Lloyd
George en on discors prononciat en el
Pits de Gal'les, ba fet remarcar les dife¬
rents interpretacions qoe es donen a
Anglaterra i Itàlia.
<]o hanria preferit—dia—qoe aquest
discors no btgués estat objecte d'inter¬
pretacions distintes, doncs en les cir-
camstàncles actoils no es pot permetre
qoe existeix! el més petit dubte sobre la
seva exacta significació. Ei dubte pot
ésser fatal en ei moment que se'ns acos¬
ta.
Em trobem amb nn discors pronon¬
ciat pel C>ip d'ona de les més grans na¬
cions, qoe en realitat té en l'actualitat la
clao de la litoació. Alguns afirmen qoe'
Lava! ha apoiat a sir Samuel Moaré, i
que el seo discurs significa saneiòn8,i
mentre que nitres afirmen que eLsenyor'
Lava! s'ht abstlnsut de oronunclar onm
«Les cirrosis hepàtiques» (se¬
gon volum), pels doctors Ja¬
cint Vilardell i Francesc X.
Cortada.
En el non voinm de «Monografies
Mèdiques», el 89 de la col·lecció, ets
doctors Vilardei! i Cortada completen
el fascicle que poblicaren amb e! ma¬
teix (ítoi fa uns quants meros. En aqoest
legon volnm els autors entren de ple
en la part clínica amb la descripció de
les formes I Hpus morfològics que es
presenten en ia pràctica de les cirrosis
hepàtiques.
Els autors afirmen i augmenten e!
seu mcstralge en aquest volum. Es da¬
vant d'on malalt on es demostra un
metge i és en descriure ia malaltia que
es demostra el mestratge. En els autors
es fan evidents ambdues qualitals: són
metges I mestres de metges.
Eti doctors Vilardell 1 Cortada són
ona mostra més de les excel léñeles de
la Medicina catalana que en aquests
darrers temps ba arribat a tenir una
^ereonalUai ben pròpia en molies de
les psp/^iaiiiats, una de lea quals, i on
més ba demostrat el sen valer i esforç,
Ah en mtliítiea de l'anarell diflieiiia. La
Al marge dels fets
Els homes pràctics
Ahir, en el tren. Mentre corria cap a
Barcelona, a primera hora del mati^jo
llegia el diari. A iotes les estacions pu¬
javen viatgers. Alguns eren estiuejants
recalcitrants dels que fan el favor de
colonitzar els pobles on passen les va¬
cances amb llurs families i després, en
el vagó, comenten en veu alta llurs
punts de vista dels esdeveniments més
importants.
Tres senyorassos varen asseure's en
el mateix compartiment cn jo llegia.
Varen obrir cadascú llur periòdic Î un
d'ells mostrà al que tenia al costat la
primera pàgina d'una Informació grà¬
fica en la qual apareixia un soldat Ita¬
lià acompanyat dels seus fillets i lamu¬
ller, carregat i equipat, a punt d'embar¬
car-se cap a la conquista d'Abissínia.
L'altre, en veure el gravat, llançà una
interjecció d'aquelles que la gent crea
que només en tenen l'exclusiva els car¬
reters, i afegí:
—Ja comencen com en l'altra guerra!
Sentimentalismes estúpids!
—Home!...—s'atreví a dir el que li
ensenyava el diari.
—Si, senyor!—cridà irritada aquella
persona ben abillada per fora—SI, se¬
nyor! Res més que sentimentalismes es-
; túpids!...
\ —No em negarà, peró...— va voler
; replicar el que havia promogut el debat.
\ —Miri, no em vingui amb històries—
í tallà definitivament l'home pràctic—
í Sap que a Barcelona s'ha rebut l'encàr-
I rec de fer tres cents mil parells de cal¬
çat i cent mil metres de tela caqui per
als italians? Això, això... Tot el demés
són romanços!...
s I després de dedicar-me una Hambre-
I gada inquisidora que em deixà glaçat,
I va repapar-se més i es posà a llegir
amb una gran oficià la secció estrange-
: ra del seu diari.
^
Marçal
I digesfo'ogia lé entre nosaltres homes
; de reiieu universal que ban sabut cretr
I focos ó'iüvestigcció i de precisió mèói-
I ca: els sators fan honcr a aquest esforç
i i paleten amb els dos volums publicats
l fobre fes cirrosis beçàliqaei ia profun¬
ditat i l'extensió dels cien'.ifics catalana
en aquesta matèria.
Ei Noticiari adjunt a l'obra publica:
«L'inalHot de Fisiologu», per J. Aigct-
der i Miró; «Llibres, follets i revisless
«Bi^ztc i la Medicina», per A. Trillat;
«Qaatllaís i coneixements requerides en
nn bon cirorglà», segons Jehan Yper-
man, i continaa l'Apoíogla de Ramt n
de Sibtoda, per Montaigne.
Llegiu ei
iiri ü lilti
2 DIARI DE MATARÓ
Acadèmia Falgueras
Sant Antanl, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A Q DEL VESPRE
Gramàtica, Aritmètica Mercantil i Correspondència
En tres mesos s'ensenya !a Complsbllllal per Partida Doble ais qae tingain
la preparació elemental indispensable.
Especlaillat pels qai els costa d'aprendre o pels qne valgain fer-ne molta via









Observatori Meteorològic de ies
Escoies Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 setembre 1935
Hores d'observació; 8 mall • 4 tarda
Altara llegldai 765 5 —767'
Temperitara: 23'—23 2
All. reduïda: 764 9—764 5
TermòmeSre sec: 21 —22'4
» hamlt: 19—21'
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La fotografia com a espiat és an dels
millors gaudis. Excel lir-se en la tècni¬
ca fotogràfica, sentir profundament tota
l'espiritualitat i la bellesa que propor¬
ciona el conreu de la fotografia, és re'
finar el gust, comprendre l'estètica, as¬
similar la poesia de la vida, endinsar-
se, en una paraula, en un art bell, vas-
tisslm, ple de suggerències, d'aspectes,
de sensibilitat, d'harmonia..
El veritable amateur de la fotografia
gaudeix materialment i espiritualment
quan superant la trivial ofició, s'esfor¬
ça en copsar l'essència intrínseca d'a¬
quest art. Un enfilall d'emocions inti¬
mes, desconegudes, insospitades, ama¬
ren l'esperit a mesura que hom va per¬
feccionant se en l'art fotogràfic. Avui
es dóna una valor molt important a
l'estudi i a la perfecció de la fotografia,
seleccionant-se als seus més reexits de¬
vots, per incloure'ls, sense eufemismes
ni titubeigs, la classificació d'artistes.
Per això cada vegada que veiem que
s'estimula a la nostra joventut en aquest
art,—actualment resta oberta al públic
una interessant exposició de fotografies
del concurs social organitzat per l'A¬
grupació Científico-Excursionista del
C. C d'O.—ens plau moltissim remar-
I' car-ho i no sabem regatejar el merescut
aplaudiment.—S,
PÈRDUA.—Divendres de la setma¬
na passada, des de la farmàcia <La Crea
Blanca» fins a la Basílica de Santa Ma¬
ria, es varen perdre anes alleres amb
el corresponent estoig.
La persona que les bagi trobades éi
pregada d'entregar-lea al carrer de Pu¬
jol, 53, on li serà gratificada la devo¬
lució.
Ahir vespre una Comissió de la Unió
Gremial Maiaronina .visità l'Alcalde
senyor Pradera, interessant-se per l'ar-
I ranjameni dels mercats de la Plaça de
I la Constitució i de Sant Cristòfor, anun-
I clant-ti que enviaran una Instància a
I l'Ajuntament per a que procedeixi a la
I construcció de la marquesina que co¬
breixi la de la Plaça de la Constitució I
empedri i'altra.
I —Posem al corrent de nostres Ûegi-
í dors de ia liquidació de sillons per a
I despatx, menjador, tresillos, conforta-
I bles i senzills, i d'altres. Palau, 15.
Ahir el Conseller Regidor de Cultu¬
ra senyor Brau estigué a Barcelona a
gestionar la designació d'una mestra
per a l'escola de noies del carrer de La
Palma que no ha pogut començar el
curs per falta de titular, obtenint que
fos nomenada la que haurà de regen-
tar-la, que prendrà possessió el proper
dilluns, dia en que es donarà començ
al curs escolar.
Hem rebut de la Secretaria d'Acció
Popular Catalana, la següent nota:
S ha rebut en aquesta Secretaria, un
comunicat del President d'Acció Popu¬
lar Catalana (Ceda), senyor Josep Cire¬
ra Voltà, manifestant que per ordre del
senyor Ministre d'Instrucció Pública
BAHC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Pies. SUSS'SOO*—
Fons de reserva: Ptes. 67.Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península 1 Marros
Corresponsals en les principals places del món





Consnltes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lldres.
girs,crèdits d'acceptació, etc., ete.
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
del Govern de Midrid, seran líiur&des
aquesta mateixa setmana al nostre Ajun¬
tament, 3.000 pessetes, obtingudes pel
senyor Josep Cirera Voltà, amb destí a
les Colònies Escolars d'aquesta ciutat.
—Ens comunica el senyor Genar Pa-
ruli que la fàbrica de màquines d'es¬
criure tHispano Olivetti» li ha traspas¬
sat tot el servei de reparacions i abona¬
ments de neteja i conservació des de!
Masnou i Granollers fins a Sant Feliu
de Guíxols, per aquest moHu el taller
de t'esmentat senyor a Mataró ha estat
ampliat notablement, podent atendre
tota classe de reparacions urgents.
En la venda de màquines ha aconse¬
guit tracte directe amb les principals
fàbriques nacionals i estrangeres, i pot
oferir màquines d'escriure d'oficina i
portàtils a preus molt aventatjosos.
De València informen que el rumor
d'un possible tancament a Làlia de la
seva exportació arrossera i l'enorme re¬
percussió que tal mesura tindria en la
collita valenciana, es parla de la conve¬
niència de retardar uns dies el conveni
entre agricultors i comercianií.
El cas és semblant al registrat amb
les llimones, l'exportació de la qual ha
tancat Itàlia. Això ha produït un brusc
salt en les cotitzacions de llimona. Es
parla d'una venda a Viilarreal de la co¬
llita d'una fanegada de llimoners, a raó
de 5.000 pessetes. A Anglaterra es pa¬
guen a sís Spenics unitat, o sia 75 cèn¬
tims llimona.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar llana per a fer un sweter
s'han trobat comprar-ne poca I al voler
adquirir-ne més no han pogut per ha¬
ver-se acabat el color de llana demanat.
Per a evitar aquest contratemps, la
Cartuja de Sevilla guarda, fins que el
client ho avisa, els capdelis o troques
que el comprador calcula pot necessi¬
tar.
Estan ja acabades les reformes por¬
tades a cap al nou edifici, local social
de l'cUnió Gremial Mataronina», situat
a la Riera, 45. La façana ha estat com¬
pletament restaurada oferint un bon as¬
pecte.
Es probable que l'acte de l'inaugura¬
ció oficial tingui efecte el dia 13 del
proper mes d'octubre.
Montserrat^
de Blâi TrAbâl «e
Serveis de caberts I a la carta
Prens convencionals per setmanes
! mesos
Cobert especial a 4 ptes.:
Biitremesos-8 plats-Pa I vi-Postres
Cuina excel'lent - Servei esmerat
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Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
Per disposició del Ministeri del Tre¬
ball les operacions de les Caixes d'Es¬
talvi popular des del dia 1 d'octubre
pròxim es subjectaran als següents
màxims d'interès anuals:
Comptes corrents a la
vista. . . . 1*25 per too
Imposicions ordinàries
a la vista . . . 2'50 per 100
Imposicions diferides a
sis mesos. . . 3 per 100
Imposicions diferides a
un any . . . 3'50 per 100
Per acord d'aquesta Junta dits inte¬
ressos seran abonats o cirregats en ell
respectius comptes en data del dia de
l'operació, sense pèrdua com fins ara
s'havia fet dels dies del mes de l'opera¬
ció.
Mataró, 16 de setembre del 1935.—
Per la Caixa d'Estslvií. Ei Secretari,
Casimir Labori.
Instituto Elemental de 2.^ Enseñanza
Mataró
AVISO
Htbiendo accedido la Compiñla de
Ferrocarriles de M. Z, A. en hacer una
concesión especial en las condiciones
de los tAbonos» a los alumnos de este
Instituto residentes en el litoral, se co¬
munica a los interesados que, para in¬
formarse, pueden pasar por este Cen¬
tro durante las horas hábiles de ofici¬
nas.
Mataró, 19 de Septiembre de 1935.—
El Director, Manuel Oliveras Dalmm.,
Notes Religioses
Divendres. — Sant Eusisqui i Com¬
panya, mrs. {Témpores. — Abstinència
de carn).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, eit
sufragi de D.* Dolors Brunet.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mlija
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagl; a lea
7, meditació; a les 9, missa convenfoat
cantada.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crudir
Parròquia de SaniJoan i Sani Joêtp*
Tots els dies feiners, misses cada mif-
ja hora, des de dos quarts de 7 Ins n
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi-
la al Santíssim i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Veige
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
dons a la Santa Faç de N. S.|. Tarda, a^
les 6, Via-Cmcla.
Llegiu el «Diari de Mataró^
DIARI DE MATARÓ 3
Dr. Oabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7




del C. E. Laietània
Tal com ei va anonclar, el passat
dlnmenge es va dispDtar ei IX Campio¬
nat Social d'atletisme dei C. E. Laietà¬
nia. Cal remarcar qae foa an èxit per
part dels atletes qae posaren tot l'inte-
rès en la llaita. Els qae més destacaren
foren Arnó, Oiribal II, Dormaà, Ca¬
li ús, Pons i Rigaal.
Heialtats tècnics:
Pes. — Dormaà, 10*25 m.; Rigaal,
9'17; Fornés, Nonell, Montells, Arnò.
80 metres.—Oirabal I, 9 s. 5 10; Ar-
nó, a an pi<; Ventara II. Cabús.
Salt d'afç*-da.—Pons, 1'60 m.; Rigaal,
l'60 m.; Oarangoa, Amó.
800 metres. — Giraba! Il, 2 m. 18 s.
8 10; Ventara II, 2 m. 19 s. 4-10; Nonell,
Llançament del disc.—Dormaà, 29
metres 00 cm.; Fornés, 28'50 m.; Mon¬
tells, Çabúi, Arnd. Oarangoa.
3.000 metres.—Cot, 10 m. 21 s. 8*10;
Fernández, 10 m. 22 s.; Gomis.
Salt de llargada.—Arnó, 5*57 m.; Ri¬
gaal, 5*55; Cab ús, Alomà, Oarangoa,
Joves.
Llançament de la javetina.— Fornés,
38'85 m.; Rigaal, 38'16 m.; Montells.
300 metres llisos.—Cabús, 41 s. 5>10;
Ventara II, 42 s.; Oirabal II, Sans II.
Triple sait. — Pons, ll'82 m.; Arnó,
11'53 m.; Rigaal, Oarangoa, Alomà.
Sait amb perxa. — Rigaal, 3'10 m.;
Oarangoa, 2'50 m.
4 X 100 metres reemplaçaments.—
Eqaip A. Ventara II, Olrabai 11, Oira-
ral 1 i Cabús, 51 s. 4 10. Eqalp B. Ar¬
nó, Alomà, Nonell, Sans 11, 54 s.
L'organlízació foa excel·lent com
sempre i el públic regalar.
Boxa
Iris Boxing Clnb
El combat ananciat per dissabte pas¬
sat a Canei de Mar entre Masanella, de
l'lris, i el barceloní Borràs, ambdós
amatears, no pogaé celebrar-se, degot
a qae el darrer es lesionà en els entre¬
naments. Per aqaest motia l'amalear I
Esteve I es desplaçà a Canet i foa en- |
carat amb el professional Bias-Ferré.
Després d'an combat magnífic Esteve I '
foa declarat guanyador ais ponts, de- I
mostrant trobar-se en excel·lent forma, i
£1 públic els tribaià ona gran ovació. |
El combat de fons el disputaren el
conegot mosca amateur Escobar, dei I
R. C. Canet, i el campió de Catalunya
dels mosques Céspedes, els quals feren !
ona excel·lent Haifa que acabà amb ona
victòria jasta del campió. 1
—Referent a la vetllada que fé en -
preparació Iris B. C., només podem dir
que s'està esperant la resposta de Min¬
guell II. Sembla, però, qae es pot do¬
nar com a segur el combat entre aquell
i el conegut «ponchear» aragonès San¬
tiago Rancho.
—Ets components del CIcb efeciuen
entrenaments lots els dies de les 7 a dos
quarts de 9 del vespre, veient-se molt
concorregats.
La vetllada del proper dia 24
d'Alegria B. C.
Ei proper dimarts dia 24, en el Ci¬
nema Modern tindrà lloc l'ananciada
vetllada de boxa organiíznda per Ale¬
gria B. C. El combat estel·lar serà en¬
tre Rancho 1 Blay, a 8 represes, ei con¬
tracts del qual es firmà dimarts en
el club Alegria de Barcelona. Segura¬
ment produirà interès, doncs aquest
combat té el caràcter de revenja Fa
pocs mesos aquests dos púgils liiura-
ren una gran batalla a liris Park de
Barcelona.
Segons ens comúnica l'empresa Ale¬
gria B. C., el complement del progra¬
ma anirà a càrrec de desiacate púgils
entre ells Ramon Trinxer qae serà en¬
carat a un bon element.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Rambla M
Natació
Les activitats de la Natació local
Magnífica diada resultà la del passat
dia 8 pels que segueixen el procès de
la nostra Natació. Ha nascut una nova
entitat composta per elements molt jo¬
ves, la Peaya Sureü, i en tal dia entrà
Domèrvec Rovira I Castellà
Professor de piano
Professor de l'Acadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
en plena aciivital fent dos partits de wa¬
ter-polo amb la Penya Marina, que tam¬
bé s'interessa per aqaest esport.
Ei Centre Natació Mataró portà a cap
un bonic festival entre el seu primer
equip i ei de la F. A. E. E. T. de Barce¬
lona, resultant un esclatant èxit esportiu
dels nostres nedadors, puix el jove An¬
gel Blanch aconiegoí una neta viciòria
sobre l'sprinier Subirats amb la marca
de l'12. En els reemplaçaments 5 x 50
iliares iambé triomfà el C. N. Mataró,
després d'una disputada cursa, amb el
temps 2,54 m.
Cal esperar que la Penya Oratam,
subcimpioni de water-polo del Mares¬
me, s'afegiran a aquestes activitats.
El matí del repetit dia 8, s'efectuaren
els partits de wafer-polo entre les Pe¬
nyes Sarell I Marina, donant els resul¬
tats següents: Penya Sarell, 4 - Penya
Marina, I (segons equips). Penya Mari¬
na, 3 Penya Sureli, 2.
A la farda, a les 4, en el festival del
C. N. Mataró, l'infantil d'aquest empa¬
tà a 2 amb el de la Penya Sarell.
En el mateix fertival 1 també en wa¬
ter-polo l'equip del Centre guanyà al
de la F. A. E. E. T. per 7 a 0. L'equip
guanyador l'integraren Boadas, Reco¬
der, Roy (1), Oomis, jonqueres, Re¬
né (3) i Julià (3).
—Diumenge passat s'efectuaren els
partits de wafer-polo següents:
Penya Surell (infantil), 3 • C. N. ààa-
taró (infantil), 2.
Penya Surell (primer equip), 2 - Pe¬
nya Oratam (segon equip), 5.
Ei mal temps posà moltes dificultats
als jogadors i àrbitre.
Escacs
1 Campionat social de Penya Unltex
La Penya Unltex està celebrant amb
èxit el I Campionat Social d'Escacs. Ela
PRENEU SEMPRE
Yo^hourf "Danone"
IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, D AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRAIPREFERÉNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNl, POSTRE, BERENAR. ...
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MONTELLS - R. Mendizálial, 34
LLETERfA MENÉNDEZ - thomiu. 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-P! i Margal!, 5
Productes Dunone
P. Mar«9ÁU, 16 .. BARCELONA
19 parlicipanis s'han entregal a la lluita
amb gran entusiasme i !es partides són
disputades i interessants.
La classificació dels vuit primers és
com segueix: Caminada 1 Bone, 5 punts;
Fernández, 4; Figueres, Juvé, Costa,
Sans i Sahsgun, 3. Les partides tenen
lloc a l'estafge de la Penya (Cafè Pe¬









Penya Oratam, 5 - O. St. Jordi, 0
Aqaest partit es jugà dissabte passat,
La nota més bonica fou la noblesa amb
que actuaren ambdós equips. Ei resul¬
tat ja indica que el domini correspon¬
gué més a la Penya Oratam.
Ei primer gol i'assotí Simon aprofi¬
tant una passada de Ponce. El segon el
marcà també Simon, amb el cap, en
una sortida faisa del porler.
A la segona part Oüell executà un
freek k i la pilota topà als peus dels ju¬
gadors que feien valia i Simon, ama¬
tent, entrà el tercer. Ei quart es produi
en nn còrner llançat per Roig i aquest
mateix jugador fou l'autor del cinquè í
darrer.
Defensaren els colors de la Penya
Oratam Tarrós, Ocnové, Serra, Cabof,
Vüianova, Fàbregas, Duch, Oüell, Roig,
Simon i Ponce. Tots feren un bon par¬
tit i alguns demostraren que a força de
partis tornarien a ésser el que havien
estat.
Pel Sant Jordi destacaren el mig cen¬
tre Ramón, Berga i Massip. — LI. B.
Caixa d'Estalvis
i i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 121.981 ptes. 55 ets. procedents
de 297 imposicions.
S'han retornat 155.657 ptes. 93 ets. a
petició de 184 interessats.
Mataró, 15 de setembre de 1935.






Especialista de l'Hospital-A sil de Sant Rafael
COlwA - NAS - ORBL·LES
Visita: Dimarts i dissabtes, de 4 a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
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M ATA R Ó
DIARI DE MATARÓ
Itifordel di
facultada per l'Agencia Pabra per conferencies leielònlqnea
Barcelona
3*30 iafàa
iServei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuls;
Per la meitai cosianera s'observa al-
gtna nuvolositat, però per tot l'Interlor
el cel eslà seri.
E'.s venis són flalxoi i variables amb
predominànc a de les calmes per les
comarques de L'eida i del nord per Gi¬
rona i Tarragona.
Degut a iei altes pressions que s'han
establert a la Pení nsula Ibèrica s'inicia
al nostre país un règim favorable per a
la formació de boires matinals,
Temperatura màxima d'ahir, 27 graus
• Barcelona, camp de Tarragona 1 go¬
les de l'Ebre; mínima d'avui, zero graus
a Engolasters, 3 a Núria i 5 a Capuelia.
Manifestacions del Conseller de Go¬
vernació.-El carnet electoral. - Les
sol·licituds d'empleu
Aquest matí el senyor Jover Nunell
ha rebut els periodistes I els ha dit que
s'havien obert nous locals per a expe¬
dir el carnet electoral d'identiiat 1 que
dissabte en quedarien altres d'habilitats,
i que a la Conselleria probablement
s'hi instal·laria una oficina provista de
gabinet fotogràfic.
Ha parlat, després, el Conseller, de
la fnuiiiilat de presentar sol*licituds de
càrrecs de temporers per a les oficines
del cens electoral o del despatx de cè¬
dules, per estar per lot arreu el perso¬
nal complert.
El nou reglament de funcionaris
municipals
El senyor Jover Nunell ha anunciat
també que dintre breus dies seria pu¬
blicat, amb petites modificacions, el re¬
glament de funcionaris municipals que
fou aprovat en i'úitim Consell de la
Generalitat. El nou reglament tendeix a
dignífiear els funcionaris i és instru*
meni d'importants millores que eviten
l'intrusisme, asseguren ia immobilitat,
esíableixen els sous mínims que repre¬
senten un apreciable augment sobre els
anteriori; es «-eglamenten les jubila¬
cions, pensions per a la vellesa i otfen-
daf; s'eaiableix una Mutualitat formada
de tots els Ajuntaments, per al paga¬
ment de les pensions que farà impossi¬
ble el que ara succeeix, o sigui que els
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 - Telèfon 200
fitxer únic on hi figurin tots eia indivi¬
dus que se'ls hagi apHcat la Uel de gan¬
duls.
Les obres del Palau de Justícia
Aquest matí el Conseller dejastícla
senyor de Prat ha estat a l'Audiència
amb l'objecte de visitar ies obres que
B'bl fan a càrrec de ia Generalitat.
Madrid
rX) tarda
Espectació pel Consell d'avui. - Hom
creu imminent el plantejament de
la qüestió política
Es donava per segar aquest matí que
en el Consell de ministres d'avni es
plantejarà la qüestió politics, que po¬
dria tenir ei desenlltç de que parlaven
els diaris aquest ma>í.
No csl dir que la importància de la
referida qüestió poií ica no es deriva
de l'aclltud dels senyors Royo Villano*
va i Velayos, sinó per raons de més al¬
tura.
Ei senyor Martínez de Velasco ht
arribat d'Aranda de Duero, proposant-
se entrevistar-se amb el senyor Lerroux,
encara que abans hi declarat que vol
parlar amb els seus amics polítics.
També ha arribat d'Astúries el se¬
nyor Melquíades Alvarez qui s'ha ne-
gat a fer declaricions, abans de con¬
versar amb el senyor Lerroux i obtenir
informes autèntics de la situació.
La Impressió dominanl és que, do¬
nada la manera com es planteja ia so¬
lució de la qüestió poiíilca, són de pre¬
veure, tal vegada per a aval mateix,
acontelxemenis importants.
Han estat concedits els beneficis de
la presó atenuada al senyor Largo
Caballero?
Aqnesta matinada ha circulat ei ru¬
mor de que la Sala Segona del Tribu¬
nal Suprem havia concedit els beneficis
de la presó atenuada ai senyor Largo
Caballero. No ba pogut ésser confirmat
ei rumor i el referit diputat seguia a I a
presó tquesi matí. Sembla no obstant
que han de cobrar les pensions no les | qng faaie concedint aquell benefici, es-
cobren o les cobren amb un retard con- I
siderable.
tà a punt de firmar-se.
La tornada dels socialistes
al Parlament
Abans de la reobertura de les Corts
es reunirà ia minoria socialista per a
decidir si ba de reintegrar-se o no al
Parlament. S'afirma que molls dipntais
les famlHsrs el csp superior de policia, \ ¿'aquell partit són partidaris de reinie-
grar-se a lea Corts.
Per la creació i reglamentació de la
Muloalitat d'Ajuniaments serà convoca¬
da tot seguit una ponència de tècnics.
A Madrîd
Ha marxat cap a Madrid per assump-
senyor Biguenas.
Paîstes detinguts
Per la policia han estat detinguts Vi¬
cenç Garcia i Arnau Parera, els dos sig¬
nificats elements de la F. A. I., el darrer
dels qnals hsvla estat director de «Soli¬
daridad Obrera».
.dependent infidel
A la essa Fortnny S. A. fon notada al
fer el balanç la desaparició de gèneres
per valor de 12.000 pessetes.
Com antor de la sabstracció els
agents de policia han detlngnt Joan Ló¬
pez, encarregat de la casa 1 com a cóm-
vplice d'aqnest a an sen cnnyat anome-
aiat Enric Forcadell.
fL'aplicacló de la llei de ganduls
Aqueit malf el cap superior de poli-
•els senyor Biguents hs estil a la Con¬
selleria de Governació per tal de parlar
.amb el ConKller de la necessitat d'na
S'ls tarda
El Consell de Ministres
El senyor Velayos s'ha soli¬
daritzat amb el Sr. Royo
presentant la dimissió de
la cartera d'Agricultura.
La Llei de Restriccions: Sis
Ministeris refosos en tres;
supressió de 4 sots-secre-
taries i 20 direccions ge¬
nerals
A dos quarts d'onze han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència.
A un quart d'ona ba abandonat la
Presidència el ministre d'Estat el qual
tia manlleitat que es dirigia al seu Ml-
niaterl per qnè II havien comonicat qne
s'havien rebut unes notes de la delega¬
ció espanyola i Ginebra. El senyor Ro¬
cha ha dit que des del Ministeri d'Estat
aniria i Palau per a donar compte al
President de la República de les notí¬
cies que tingués del conflicte interna¬
cional. Ha afegit que al Consell havia
donat compte als ministres de la silua-
ció iniernaclonal, 1 en aquells moments
el senyor Chapapriela estava tallant
caps en la discussió de l'aplicació de la
Llei de Restriccions.
A la una 1 deu minuts hi acabat el
Consell. A la sortida el ministre de Co¬
municacions ba donat I acosinmada re¬
ferència verbal. Ha dil que en el Con¬
sell s'hivia fet un breu despatx ordina¬
ri, tractant-se després de la situació in¬
ternacional enteranl-ie de les informa¬
cions facilitades pels represenlanti i de¬
legats espanyols a Ginebra.
El ministre de la Guerra ha presentat
on pia, que bi estat aprovat, sobre ia
creació de noves unitats i supressió de
altres.
S'hm estudiat els decrets d'splicació
de la nomenada Llei de Restriccions.
El senyor Lucia ha dit que la discreció
no li permetia donar a conèixer el con¬
tingut d'aquells decrets fins que fossin
signats pel President de ia República.
Solament ha dit que 6 ministeris que¬
daven refoios en 1res, suprimint-se 4
sots-secreiaries i 20 direccions generals
i alts càrrecs.
Acabat el Consell han sortit junis els
senyors Royo Villanova i Ve ayos. El
primer ha dit que continuava en la ma-
Î teixa situació de dimissionari. Ha dll
I que e! mlnlsire d'Agricultura s'havia
I solidaritzat amb la seva aciiiud presen¬
tant al Consell la seva dimissió.
Ets dos ministres dimissionaris hm
manifestai qne llur iciltud s'ajustava al
criteri del partit agrari, però que conti¬
nuarien davani dels respectius departa¬
ments en espera del resultat de l'entre¬
vista que han de celebrar els senyors
Martínez de Velasco 1 Lerroux.
Ei ministre de Finances hi manifes¬
tat que com a conseqüència de la Llei
de Restriccions quedaven suprimits tres
ministeris. Aquesta tarda el President
del Consell poriarà a la signatari del
Cap de l'Esiat ela decrets fonamentals,
que són quinze, els quals fins que si¬
guin coneguts pel senyor Alcalà Zimo-
I fi no seran donats a la publicitat. El se-
I nyor Chapiprleta ha dit que segura-
Iment aquest vespre podrà donar el con¬tingui dels esmentats decreti a la prem-
1 ii*-
El senyor Marracó ha dil que els mi¬
nisteris suprimits eren els de Treball,
Comunicacions i Indústria i Comerç.
Manifestacions del Cap del Govern
A un quart de tres ei Cap del Go¬
vern ha rebat ela periodistes manifes¬
tant qne aqnesta tarda portaria a la alg-
natura del Preildent de la República
els decreti aprovats al Consell d'ivui.
Referent a l'entrevista que hi de ee-
lebrrr amb el senyor Martínez de Ve¬
lasco ha dit el senyor Lerronx que per
telèfon li havia donat hora per a confe¬
renciar amb ell a la Presidència.
Respecte a la dlmlsiió dels senyors
Royo Villanova 1 Velayos, un periodis¬
ta ha donat compte al senyor Lerroox
de les manlteitaclons dels ministres di¬
missionaris en les qnals dinen que ia
seva actitud éi la del Partit Agrari 1 que
esperen que siguin lubstitQïis.
El senyor Lerrooa hs conteitit: Se-
gnrsment també hinran manifestat que
la substitnció depèn de l'entrevista que
tindrem el senyor Martínez de Velasco
I jo.
Un altre periodista ha preguntat al
Cap del Govern si demà bl hauria
Consell de Ministres. El senyor Ler¬
roux hi dit que depenia del que acor¬
dessin aquesta tarda amb ei Presiden!
de la República.
Els informadors hm preguntat al se¬
nyor Lerroox al tenia notíeies de Gine¬
bra. Ei Cap del Govern hs contestat
negativament.
Se 11 ha preguntat també si de la si¬
tuació internacional 1 méi concretament
del conflicte italo-abisiinl, en tenia una
impresiló optimista o peiiímlsta.
El senyor Lerronx ha dit qne les ges¬
tiona seguien per camins torlnosos, pe¬
rò que tenia confiança en el resnltat de
noves rennions.
El senyor Largo Caballero
en presó atenuada
Et director general de Seguretat ha
estat preguntat pels periodistes si la
Sala Segona del Tríbnnal Suptem havia
disposat qne el senyor Largo Caballero
passés al ien domicili en presó ate-
nnada.
El director de Seguretat hi contestai
que aquest assumpte depenia del jutge







PORT SAID, 19.—L'Agència Reuter
declara que estan desproveïdes de fo-
g nament les notícies segons les qnals di-
i versos submarins Italians travessarenahir el Canal de Snez. El «Tricbeco» I
I el «Nirvalo» foren els dos darrersiub*-
I marins que travessaren el Canal el
passat diumenge.
GINEBRA, 19. — En ell centres ben
informats es declara qne les proposi¬
cions sotmeses a Ilàiia i a Etiòpia com¬
prenen un preàmbul del projecte d'ai-
slstència. L'esmental preàmbul exposa
els termes I els compromisos d'Eiiópla
en 1933 referent i l'esclavitud, al co¬
merç d'armes i finalment, la demanda
del delegat etiòpic per a ijudar a mi-
lorar les situacions financières i econò¬
miques de! seu país.
El protocol preveu l'acceptació per
part d'Etiòpia del projecte suggerit en
les seves línies generals 1 que comprèn
la reorganlizició amb ajuda de conse¬
llers europeus de tots els serveis pú¬
blics a Abissínia, particularment el de
la gendarmeria i el de l'adminiilracfó
de justícia. Una missió estrangera sota
els auspicis de ia S. de N. actuaria com
organisme consultiu. Es preveu la au-
pressió de l'esclavitud i del tràfec d'ar¬
mes així com la garantia de seguretat
pels colons estrangers.
L'explotació ecocòmlca dels recur¬
sos del piís seria fomentada pel princi¬
pi de porta oberta. Sota els punts de
vista minaire I agrícola, així com per a
les ficllltati d'augmentar el comerç et-
tranger s'emprendrien treballs públlci
amb ajuda d'especialistei estrangeria
així com l'organitzicló del servei pos¬
tal I ell mitjans de transport 1 comuni¬




Els governs britànic i francès estarien
dliposafs a cedir a Etiòpia ones faixes
deli territoris de la Somàlia anglesa i
Somàlia francesa, per a facilitar ona
rectificació de fronteres a favor diià-
lla, així com l'accès d'Etiòpia a la mar.
Les finances del país serien posades
sola on rígid control d'impostos revlsio-
nats 1 qualsevol possillilitat de monopo
Us s'examinaria per a posar>ia en reia-
dó amb el sistema d'emprèstits estran¬
gers.
PARIS, 19. — Encara qae els diaris
creaen qae Massoiíní oposarà on <no
fal ha lloc» a les proposicions del Co¬
mitè dels Cinc, senyalen qae trearia Ità¬
lia acceplani'Ia i fan remarcar les gra¬
víssimes conseqüències earopees en cas
d'ana negativa. Alguns d'aqaests diaris
ji prevenen els efectes de les sancions
qae podria adoptar Anglaterra. Ei mo¬
viment de ta flota britànica i de tes se¬
ves forces d'aviació fan témer greas
aconteixemenis ri el Cap del govern
feixista persisteix en l'expedició militar,
perqoè pel visi la Oran Bretanya s'ha
traçat ja ana íínia de conducta queia
Intransigència iíatiana tampoc desviarà
en el més mínim.
Davant la gravetat dels aconteixe¬
menis a què podria donar lloc ia per¬
sistència de ia tensió ilaio-britànici,
lots els diaris fan vots per a que es pa
gal localiiztr el conflicte d'Etiòpia i
qae la controvèrsia angio-ilaiiana no
B'emmafzini més.
OINEBRA, 19.—Aquest matí el se¬
nyor Eden ha estat conferenciant da-
rant una hora amb ei senyor Laval.
Fins ei migdia el senyor Alois! no I
havia rebat encara l'ordre dc Mossoíi- {
ni de trasüidar-se a Roma, i per tant :
el delegat italià contínua a Oinebrs fins |
nova ordre. !
l
El Dnce troba inacceptables les pro- í
posicions del Comitè dels Cinc I
LONDRES, 19. — Un diari publica |ones declaracions que el senyor Mas- I
folini ba fet ai seu corresponsal a Ro¬
ma, qai en pregantar-li sobre ia im¬
pressió qae li havien produït les pro¬
posicions del Comitè dels Cinc, con-
ieaià ràpidament:
No solament són inacceptables, sinó
poc raonables. Pel vist es vol satisfer
les necessitats d'expansió italiana a i'A-
frlca Oriental concedint a Itàlia dos de- I
■erts com si els italians foisim col'iec- 1
clonistes de deserts. |
Els 200.CC0 soldats italians qae es ;
troben a l'Africa Oriental, ha coniinnat
dient el Doce, no seran repatriats. Hau¬
ria estat preferible qae el Comitè dels
Cinc htgaés anat ds dret a l'aisampte
capital de la qüestió etiópica i qae ht¬
gaés Iraciai d'ajadar les races opri¬
mides a Etiòpia a iisoltr on nivell de
civililzfcló per miijà d'an règ>m similar
al qae cxisif a I'lrrk i qae coniina exis-
Unl al Marroc. '
Secció fítmütíerà
C9titM§í9Si9 ds ■artslMidal dia d'avui
faillltadas pel acrradar da Somarf
aqcisla piafa, 9, Vailma}«r—Molai, II
SOMA
¡íraa»! Iraak, 48 45
ëtigetès ....... 12425
llUsras isf. S6'35
ikirst, I « t I !< t I ÒO'IO
frsBii isiiiiae ..... 239'25
l^èiars ....... 7-37
Fis«i ergmflBf. .... CGI
filsrts .i.e.... 2 965
Interior........ 80 40
Exterior 9935
Amortiizable 5% . 9950
» 30/0 ... . 00*00
Aiacsfit33 50
Fard ........ 262 00
Minci Rif ....... 62'50
Cbadei . 418 00
Ctiaxlai ....... 34 65
gapiessiEB - . 124 50








Compra-venda de finques, rústegaes
i orbanes, esiibliments mercantils, Ual-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, 0 bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre H trobarea.
Tinc en venda una gran quantitat dc
cases, torres, vinyes, cénies, botigaea de
qaeviores i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rasiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Saní Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sani Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, f
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaqoim, 1 Cobs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a moll bon preu
i molies d'elles claa en mà.
Una oporiunital: 4 cases en venda a!
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la pitça de Coba, I ona
altre en el pani més cèntric de Mataró,
inclcïdes dues Confiteries, a preus re-
duï B.
Serietat i reserva en toies les opera¬
cions
ROS: Monfierral, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
Jove instruidíssim
que s'bi vist precisat a abandonar els
estudis de la carrera, s'ofereix per a
càrrec en oficina 0 despatx. Bones refe-
rènciei. Fiança metàl'iica.
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró, secció d'anuncis, núm. 354.
M'ofereixo
per a ia plaça de COBRADOR, amb
garantia, i per a COMPTABLE per •
tota ia jornada 0 per hores; sou modesv
Informes a Administració del DiARr<
DE Mataró.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
voáre electricista
Amàlia, 38 - MATARÓ - Telèfon 261
Facilitats de pagament - Taller de reparació de aparells de totes marques




d'existencies fins al dia 28 del corrent
S£LStrerÍ£à CASA VILA
Barcelona, 16 - Mataró
Traspassa el negoci el dia Successor:
PRIMER d'octubre ::: TEODOR TRENS
NUVIS
Telèfon 561Riera, 20
